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"Tales of Ise" enjoym
ent in
 "M
atsuranom
iya m
onogatari"
ȝ
ȝ
U
jitada as "M
uk
ashiotoko
H
ikaru Ise
This thesis com
pares the story concluded the last latter period in the H
eian Period "M
atsuranom
iya M
onogatari" and the story concluded in 
m
iddle term
 in the H
eian Period "Tales of Ise", and it's being considered focusing on m
odelling of m
ain character U
jitada in particular how
 w
as 
"M
atsuranom
iya M
onogatari" affected from
 "Tales of Ise", and w
hether the story w
as being com
pleted. 
The one pointed out ﬁ rst is to inform
 "high w
om
an" about the intense love w
hich does "love death". "Tales of Ise" then this m
otif could use N
ijo 
queen chapter and paragraph repeatedly as ﬁ rst, but I noticed that feelings to an archduchess of kannabi are also expressed in a w
ord as "love 
death" in "M
atsuranom
iya M
onogatari". "M
atsuranom
iya M
onogatari" is consum
ed w
ith the love a m
ain character doesn't bear and the ﬂ ow
 
w
hich w
anders to a foreign land is also parallel w
ith "Tales of Ise"."M
atsuranom
iya M
onogatari" but U
jitada's m
ind w
as draw
n, m
aking "Tales 
of Ise" a pre text, and argued that a story is being advanced.
A
nd I stated that the "Tales of Ise" six ninth step w
hich can be called one of central chapter and paragraph of "Tales of Ise" again is having 
a big inﬂ uence on ȁ
"M
atsuranom
iya M
onogatari". The w
om
an w
ho steals in secretly under m
essenger's m
an. "M
atsuranom
iya M
onogatari" 
proposed charm
 of "the m
an w
ho w
aits" once m
ore, too, w
hile draw
ing the form
 of the independent w
om
an and the passive m
an.
I touched a problem
 of "false afterw
ord" at the end. I think the m
essage of this story to say "It's based on the w
orld of "Tales of Ise", and I 
w
ant you to read." is included am
ong "false afterw
ord". This paper considered inﬂ uence from
 "Tales of Ise" by a point as U
jitada's m
odelling in 
particular, receiving the m
essage
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